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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
75 EáatlOth Str.;e~ 
A szén és a nagyközönség , 
The only lfungarian Miners Joumal in the United 5'ata 
New York. N. Y. 
Német forradalomtól tartanak 
MAGYAR BANJ'ASl.L.,U' 
E K 
vel, pikk után pedig '1.80-vel. A lfajeatic, Ky. Kabai Jlnos teat-
M U N K A H I R mfréll vegyes. S:tercncsétlenség vér jelenti, hogy a munka ott tUr- 1 ritkán fordul eló, a munkhokkal hetót.n megy, de nem a legjob· 
• --- elég j_ól bánnak. A megélhetés ban. He.ttnkint 4, 5, 6 napot is 
Star Junction, PL Itt jó mun- veunek- ujakat. SurenC5etlenség drága. Munkásokat veunck fel. dolgoz11ak. A binya cgyenea, a 
l<aviuonyok mellett .dolog:tnak • ritkán forduf eló. Menhir testvér ajánlja ut a hc• n.Cll magauiga átlagosan 66 incs. 
rninyb:tok. Hctenkint 6 napot -- lyct " magyar b:hiyh:ttestvérek· Vi:t csakis az. egéu bányio ke- • 
dolgoznak. A binya s:tloppos, .1 1 Mounf Carmel, Pa. Itt mosta• nek. rentűlhuzód6 valgybcn vari, egye 
uén 7--8 auk magas. Néhol akad niban mindennap dolgoznak tcl- __ bütt nincacn. Gb nincsen. Lcji-
i·f:t is gh is, lejárók6 nincsen. jes hat napot h így elég jónak Furnondaga, Pa. Itt ig-en jól rókó sincs. a tet6 elsórendü, dt a 
Villany limp:lval dotgoz.nak. A mondható a kereset. A bánya ge- me,ry a munka, a majna dolgozik W.nya kezelése helytelen. . Kar• 
u.encl káréuámra fizetik 85, 94. 'ul'.5 és szloppos, a szén 6 és 8 mindennap .• >\ banya gcc1cs. gb W.jd l:imp;l.val dolgo:tna_k. A ue· 
,;S 98 cen1jé1·el. A uentl masina lib magas. Viz kevés van, gb nincsen benne, még uj majna 9Ú'I nct kárésúmra fizetik, eddig 1.10 
i·ágja, dc ,·an pikk munka is. A van, lej:i.rókó is, dc csak néhol. 4 és 5 láb magas. Lejirókó van 1·olt aa ir. elseje óta a:tnnba~ már 
mérCI vegycs. Szcrenc,étlcn1ég Karblijd lámpával dolgoznak. A nChol, dc fü.etnek érte jól. Kar- 1.25 dollárt fizetnek kárénkmt. A 
nlkin fordul clö. Munkbt min- uenct káréu:lmra fh:etik 99 cent h~jd lám1i:ival dolgoznak. A szén- szenet masina vigja. Szerencaét-
dig fclveu:nck, dc igen sokat kell é~ 1 dolár 3~ centtel. • A szenet fr1 tonnlllldmra fi:tclnek !)6 cen: lcnség előfordul, dc ~k a bréku 
1Jolgozni ke1·és fizctésérl. •zaletból löv,k. A méres vegyes. tc't. Masina vágja a szenet min- menekkel és dri.Jverokkal. A 
~urcncst'tlcnsei;:'. ritkán fordul ,lcnüU. ~erenl;Setltnlléf:' nincsen. munkbokkal nem ;a. legjobban 
Wewt Lcisenring; No. 2, Pa. cl,i .. \ munká!IOkkal elél:' jól bin- ~lunk4"0khl igen j61 hinnak, a bánnak, a ciért most magyarok 
Itt elég jól mCf:')' a munka, lehet : nak. hol mil~·<'n a 00$z. A1. élel• I kompAnia ig<'n jó a h:i.nyb1.okboz. igen sokan mennek cl. Alig tiz 
l.cresni naponként 7-8-9 do\- misl".crek d~f::' dr:i.i;:ik és hbat}u minden kényetem meg ,•an ad- )magyar van már csak e helyen. 
t:irt. a6t néhol még
0
több_e1 ill., l·fot ncn• lchtt kap.ni. l\lost tc~:it ne~ 1·(1 R l)foyá~:oknak. Itten ~á_,:;i.kJs IA lakis :i.ra rumonkint 2 do!lir 
napot dolgo1.nak hetenkmt. ,•agy- khl'l c1.1 a flle~n a mag);ir ba- olyanok t\pnltek, hogy paria kc• havant1, egy ~8 font.ps tsák hazt 
;~ mindennap. A bánya gecsu, a 11r.í.•:t0knak ajfolani. 1·1!~ helyen tali]ható. A hhakhan lO dollár, egy font pork 50 ccnL 
,zén 7--8 ! Uk mai::-as. !!Öt néme- l - - _ _ 1·illany i~ be van ,·c1.ttl'c. van hi- Munkásokat Örömmel íclveu-
lviltt 9 láb i~ 1·an. Viz néhol akad 1 Dchuc, W. Va. Itt cMk 3----t dcg e~ meleg viz.. van klo:tel Cs nck, söt munkásszcri:6 ügynököt 
BOLDOG 
A GYERMEK 
HA TISZTAK A FOGAI 
~t:~Il}~;:~;::~~:if  ;ES~Ei.}}~t~~IJ· ~i:i~ll:%~~];[t~7l::l~:~~~~;~,:;;:;:::;:~ ;~::,::•:,:-: ~ t,,m,,~ ~~~~~~~ =;E 
masina után 94. :<:r.alet után me!( t akad hrlycnkin!. Karl1ájd lámp!t- mit. t~it a htlvec minden magyar 1111 képét Ít!ti egy clevelandi gyir- :é::\,tt:!!• ;:1:~~ö=l~:1::i; :.,~~n:f'~:r' a "7:= =~-= 
~!~~~~i~f~~~f~li:lli!~ :: -~=~-=-:: 
;~~!ynaa::~~;~~:=~ ki~t:~1c:~:1k~~;1::> ;;~~ö~1.nri'J1I, tlalnn maid l~;;~jt:.~•al. mint a•~zupcr mc~hi- ~;;.::a;,~~~-,A~:~~=n ~=;~lk::: iires és hónapokig kell v:irni, mig Nanty-&:li, Pa. Mészáros József! centjé1·cl b ehet H tUul~kos 
~ igy nem ajánlhat<) u a pléu . , m;Í~ semmi sem IÍrl eten a vili- akad egy. Keresni nagyon szépen tcst1·ét tudatja vclilnk, miuerinl cmelé5, ,·agyis H J)<rcenl. Mali 
,no~t a m11 gyar h.i.nyástoknak. A Univ~rsa\, l~d. ~1enhir Tstvin Hcnryetta, Ok.Ja. Gratzcr Mi• ,itcn. Yi_t n~m igen .ok van bc~n.e, lehet, mert naponkint dolgoznak ott jU munkaviszonyok mellett na és kc1·Cs pikket munka van. A 
bfoya egyenes. a !zen 4-5-6 . tl'<l\'érunk ~7.ennl 1t1 a 4 é!I- 5 u.i- háh testl"l'rok "zcri nt a munka- ,le annal tobb a magyar vcreitek ét kárCt IJ kapni, amennyi uak dolgoznak. a bánya hctcnkmt hal merés 1·cgycs. ~zercnuétlt'n.5q: 
ióib ma~~- Viz nem. sok "an_- dc mu haDyá_kban elt\g jól ?"'egy II I 1-;,;_onyok ezen a környéken meg- 1 '.·s átko~ódh. G:11. v~n; ~e ~cm kell. Munkát is mindig lehet kap- napot van üzemben. A bánya nem sok hmlul dő. A munka„.>k-
~hol m~gi, _akad. a1.er1 n_ic~aet- munka. 11;mrlennap dnli;:oz!k ahá• : lt'hrti>11ek . .J.1lt;,rl a hány:ik naponta t·letve~:r.cl~c~. mert a tm~ter m~-1 ni. Union bánya c!:s meglchet6scn e!O'cnc~. a szen maga~si!l'.a 4-5 kat elég jól bannak. Az élcltm 
,_1~k. Ga:t mnncn. u~111.mtcn_ le- 11)'3. ,1\ ?anyn i::ccs_cs, a sze~ 4 l_ib l ,tolgoznak. cn1. é~ viz igen kcvt\$ !~~an_ !e,·o :~bln~ok~n k1hato! cs jól m~rnek. Ajánlható tchit ez a llih. Egy ki~ viz van néhol. Gb elég drága. a Jaki.a lechtnc ol, 
iorókö sem. Kar~aJrl himpaval R ml. nehol á suk ,_s van. V,z n'.n• ai!a,1. de nem ,·e!lzedelmcs, Lej:\- : e(n~1)1k a "~~igurbcn. Ivl:ímp~kl 1.tlt\u minden hányásztes!vt\rnck, k kjár6kó ninc~en. Karbájd c,Obb i~. llunkboku m.-qt nr111 
t~=;~~at95 ~~~~:~a.:~:g:z::;I~~. ~;~1~l~en;c;a~:i:i~~~~Jij~ ~:~~;; 1 ~:r :;B:~~:l;~ 1\~:nv:\~in ~~~r~ :~~~:~~:~~a~t~~:p:l_rü:t~:~~i l ~~in~~:cn ~~~!:~: 3 1·a~~s~i:~· :!:~);;z~mr~o~f:ezt7:\na:in;i"Z=~:~ ve~rnck fel. -. -
nt centet. ~l:rsma vae:,a a ~zenet. ha"1nalnak. Tonnasz:\.mn1 íi1.et1k , ,lul clii. A szén 3 láh ma~as és a '>rok '<Olet volna. A fo:ctc, 6111- 1 nevemmel erö!ilcm mcg .. Ki~mar- ;o ~en1jCul. pikk ut:in meg ,1.20- Otto. Va. J.:"1 J6uef tOt„i,r 
\ munkbokk~l-ji>l hánnak ~• fel- a 9.enrt ma~in a ul!m _80 centjé- 1111 111•1ká"Okkal mc.i:rlehct&.en bán- ::i:-írn Cs <forab~d.m tört~il.._ Es,>' tc n Jóucí. _. lal. ,\ s,unei masina ,·nl:-ja. néhol i.icrinWU nem a ltirjobban ml'Q 
. 
, /~], 
egesz-, :,i! 
, .. ségben és ió er~ben. 1 ;~ 
r CUirg, holQ' mennyire vigyliz reá és milyen táp- l""'_if 
f: hllékot kap. Csecsemöjét naponta filrösaze él! P. :, 
!t , i·endes idöben tAplA\ja. Ha nem tudja 11zop. ! ,l,J ,, 
j.,: tatni cseesemöjét, p ~óMlja meg 
p~ A """"'' ,g„u,.. ,, íejlófüo íökep ,ttóJ l,Cb 
~) 73~ 
,,~~ AGLE BRAND 
1 
1 
(CONDENSED NILK) 
(TJ'..Jl\l\'OXA'l'O'J'J -
·l1~~~~~p:~~ft~llcl'8/ö~~OnaO~~!;!\~:i1 
.:..1t1,,J-, 
nak Az élet megkhNó, ,lriga. "r" 55 é~ fél cent. Ma,ma ,tt ts -- dii,..rgolni kell. .\ mén!'\ ,·.-gye•. a munka, csak ugy miot misutt. 
lu1:y mini m;\sutt is. Uj embert d!í •• dc _nem uc~el. F.g~· 10_nna Worden, JII. Seren József test- S1.ert'ncsétk11~ég évcnkint ha cg)· hctcnkint :"l é1 4 napol ,lnli;:or 
1 c~akncm minden nap felvesznek. ~.zencrt 1ll 9 doll 11 rok~t fizetunk. ,·frimk ncrint itt eddig elt\g jók/ elr.fordul. A munká~okk:i.! j{,I nak. olykor iilill i&. A b:lnJa c!('yt• 
-- '.-.~~~~-, v~~rii7::~!-!;:::~ :!:!~ 1 ~:~~a~a: n:::~~;~;;~:~\t;I~~: [ ~~;~~~~k~t n:;1:~h~:é; v:~:~~ ::;p be~:u~1;k~;~r::~. fet\'i~ 
Harrison, Pa. Egy itteni testvér tik vcJ:Yc~cn adm tisz ta helyébe. ny~•~ck. A bán)·a gen1cs, a .ut\nl ftl. 1·an a ltgtőbb helyen. !('á.1. ,:, kj1· 
~~j~~)ch°!g;a~stb~~;.~~:~t11:;~~ :~•:::::11:~g. ~:g:n c~~~afli :::;~~~= :i=S~~ :):~1~•~. ~:.~r ja.Pa~:~ ::~1i j:::,J1:te•;::; ji;; ~~~6 ;.~:e::i'~~~o~ ~::~!i" k~~-
,onba, mert a kompinia most ho- erzcm ma.gam benne. A munká- jfok az utakat. C.;h ninc•en. Lcjá- megy a munka, heti 6 napot dol· 1d.mra fizetik 11 .4,0-é,·cl i'I fel 
za tott 8 kis puso16 modcrt és •~kkal lat ~u.t ra emberségesen rnkr, ,·an sok. Karhájd llimplit 
1
gmnak 11 munká"Ok. j, bánya jebb. A •zentt ma,in;1, ,-,1:rja, m,' 
;:::~~0!fn~:~s~o~na b::it~~ ::1~ ~::\r~: ~1: 1::.i:::~~~~~cn1~!: ~t:1-:~:1;1~~,:~::?.á:::~a~i1.1~3/i~p!~ 1::::~e~/;iffi~1~3t~t:i;;lt:,;::1:~: ~::c~!;::;-g T:i:~~n \o::~:i· ~~~ 
td kcvescbbct _fizetnek. Egy má- ~ogy_gonosrnl ban~ak 1_clc. Az centjével. /\ smct c.~rn masina_\'i1.1•;u1 ~é111clyü11,_de ii;:-,.n ~e-11\ 1nunkátokkal 1n<'irlch~1~11 
:sik oka meg az. hogy a mull év- cl~lmi5zer e!:'.' laka_~t ,lletö~g dgja. Vcgyu mfrl,., 1·lln. Suren-
1
1.:• Gh 1~ c~ak ke,·é• ,•an, lfiá- h;\nnak . .\ megilhl'ti• ipcn olyan 
1 
hen egy Nagy Gerzson ncvü cm- m~n~k.ettó elerte dragaságban a csC: tlcn..fg ritkán adja elő mag"at. •rr",kö l'Jry-egy hcl )'<'n „z/ntin akad drá~a. mint m:hutf Munkbdkat 
1 hcr c!:letét vcszitette és a kompá- íc!lódcs lcg_mag:a,abh fokát . Mun- ,\ munká56kkal nem bánnak ro~z. -2·:I me•u. dt' néhol ~emm, .,incA. mindii;: feh·c•znck. Ki•• tutvk 
111;a az asuonyt é~ 4 gyermekét k"1l"Okat ~mdennap vesznckSfcl. uuJ. A1. élelem elég dr/iga, épcn[ Karhájd 1:lmpinl rlolgoznak. A aj/inlja rZl a pMnt-11 m~irvar ~-
ki1.eni most a házb61. Egy 14 éves A 1.:om~m~ nt._i•e A ?,fa~y:ir 13 zor mint m:i•felé. .J1.cnet rnnm1.11árnra fizl'lik 1:1 nd•1tr•tvfreknl'k. 
!~;;l;:o:; !:~~!!::.- ~ o:/~tr~: ~:::~, nw K1h3s1,11álómak an- . 
' kitették s igy a c.~11:tl'I ~ost n,·o- Kal'csik Imre bá-
morba jutott. . ~y;;:.;:•,v~;ünk. ki az itteni 7-e, 
$zimu majnában dolgozik, érle• 
Dante, Va. Domokos Mózes ~it. hogy ott elég jó munkaviuo-
tutvér jelenti, hogy vt\gre a ,i~·ok ,·annak. hat napot dolgo1-
Clinchficld Ccal Company is rá• nak a hány:lk. A bánya szlop1>0,, 
11.:inta mag.l.t a Déremclésrc, mert a •:r.én -1 és féhól 6 é~ fél lilhig 
legnjabban a k:íréladolbért 15 meg)". Viz van több helyen, gáz 
centtel többet fitetnek. J:írdiuon nincsen, lejirókö van I-t ől :i lá• 
tcntenkénl 1 centet.. 1·agyis egy 1big. !-:tab.id lámp5.val. dolgoznak. 
~ukos kóért fi1.c:tnck 90 centl61 l A s1.enet tannaad.mr.i fizetik pik 
dollárig. ~ompánia munkfisoknak után 1.11 dolárjbat. masina utin 
:"l és fél centtef óránkint. napi 8 ó- mc~ 72 ccntjévcl. Masina é, pik 
1 
rai munkaidóvcl. Pcrs:te a &tórb:in munka l'an. A méret l'tgycs. !-zl'• 
~\m fckdtek cl a javiuí~t. mert rmcsétlenség nem fordul eli5-. ·A 
minden ~runak 10 pHctnttel emel munk;\sokkal elég jól ,b:ínnak. 4 
ték a7, :\rit !I igya munkáért ka• szobás laká~ 8 dollár. 'Munkáso-
pott javitást csak viuza kell ad- kat mindig veunck fel. A !irlyct 
ni a komp:iniinak. A munka kü• csakis magino,oknak ajánlja 
lÖnbcn elt\g jól megy, 6 napot Kavcsák test1•ér. · 
Mll.YEN ÁRA VAN AZ EGts7.SÉGNEK? 
VINO TONIC 
blctu, til;zt11, borilil ital, mely nagy 1ikert ért el nokoAI, akik lluz 
nlíltllk. VJl'-0 TONIO via.uaucrzi az elvcaJ.tctt cmélztl-at. a aurvuf'tct 
f.• idc1tckel a term&vetn tartalnu\nll fogva Celqliti: ti•1titja a v,r, fft 
mi11t i,yen(rt íirülll Rer müköd.ik. 
Ve~yen a patikliban. vaip' a groeuiallitöl. vary irjtm nckUnk d1~'< 
,ne. · 
Ua ea;~g nHk(II akar az é.lelbt-n elllrt haladni, a tcnnáut Ina „ 
le;wenoLb efünffKt- Enn k?'litmfny a term&nt t.il'III • 
VINO TONIC COMPANY Inc. 
200 WEST HOUSTON BTRU:T, N:zW YORK, mTY 
rlo1!l'.oznak hctenkint ~ Lin1áb&n. .-- . . 
~a!!:~;g:z~
0
l:f:i·t:t::;k;~-::~ er!.:::~:."iic~e:k~:~~~\t ~~;;: EZ MÁR AZTÁN DO HANY r 
Vi:t van néhol. a-rJ.rt megfizetnek. dolgoznak a h~nyák, ;rja Ki,mar-
Gb nincsen. Lej.\r6k6 l libtól 6 ton Jóucí 1cst11ériink. A hánya .hllacdelre.n hr•i~at nr~k iettak • 111, 1,-1,.._t 
~;~~a~~n.K~:~~=i~~m~~:e:~kdol; :e~;:;. t~t!;{/e:v:i:d!~ ~7:f!i:::=i! !":.t°f,~~t~~r~~~~=•~ 1!\ 
Henct l.40 é, 1.50 dollá.rjival. A iíiitt eten bányában, egy sukko1 Valam.eaa11 0l1u 1uoffllel4a 11.-.1rill, b.OIJ' a.ki 
ucnct muim1 vigja. nt\hol piler• forma ia oly egye.1116 a tct6 ia ::=:.,;:i.-:SIJkll. 11- -.111 ut fttl Nmml mA<I 1,,_, 
~~~~~=;~!~~;;~: e~~;,;:: :~:;:áé:k:~g::~~~~~ ~t\~;; !~~Si::~t{~-: .. r..:r::l~ ;;;;~-=:::~-:: ;!a~ 
ri n el6fordul. A munkbokkal nem 62 és három neued cent volt és ~alt a,1,~oTL t"IJ11t 11,-ti1111i,rt. "'" 
eJ:"yformán Mnnak, mikor bo- ~hez mo1t hozzájön ai Uj 18 sd- Klil ö,t I p,lpadohurt. t:11 e, 
izyn.n. MunT<á!IOkat mindig {elven zalik. v1gyi9 öuzescn 71 centet i>l •J • 
nck. A helret cuki1 olyan ma- fognak mo1t fi:tctni. A lakások 
gyar bányán:nak ajánlja Dom~ négy rumOllllk is a:tnkért 8 dollárt 
1
ko11 tewtvéT, aki jó bánrbr, u j6 fizetnek h,.1•011ta, ctakboe,- n11.-
bre1etrc tehet szert. , fO'OD nehéz kapni, mert_ 11iacaen 
1 ' 
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MAGYAR-
ORSZÁG 
OHIO ALLilmAN 
STEURENVILLE. ~ ur o. o. IUtuberrriU. aad 
'l'nul Co. magyar outál,.a. 
COLUMBUS. Traut.mau 61 Oaál • .J930 hnot11 4.,,. 
WEBT VIROUflA Al.I.4DA.N 
NORTBFOBX. Tólh Ul' e. o. The Finl Na.ilonal a..nk maaar 
...w;.. 
WILLIAMBON. Ollallády P,ter o. o. Nationl Baulr: ot Oom-
mttce mac-ar ouu.J.,.a. 
XENTUOXY~411' 
WARFIELD. Himler 8\ate B&nk. 
ILLINOIS A.LL.uoíAN 
OBIOAGO. Révtu és Baóke, H4G Pullerton An. 
OHIOAOO. Fekete Jó1Mlf 6a Pia, 19G7 Grand .An. 
INDIANA ÁllLAMBAN: 
EABT Ohicago. Somlyó 69 Mill:161. 609 OlúCAfO Me. 
IIINl'.IJOTA. ÁLLilt:BA.N: 
ST. PAUL, Berberioh P6ter, 307 Oourt ' Bloek. 
MAGYAR BÁNYÁSZ OTTHON 
(BIMLER MÁ:B.TON) 
Mane.{11r: RÓNA ÁRMÁND 
New York, N. Y. 
KI SS 
EM ILl-=======11 EGYESÜLT 
BANK 1-_ÁLLAMOK 
HÁZA 
Az összekötő kapocs 
az amerikai mag11t1rság é, a ,zU.1/Jluua között Kia• EmU bankháza, 
melgnek ku.tön e élra létnUlt budape,tl lrod6Ja nemc,ak az dhazdba 
klJldött pénz gJIOr• és ponta. klflzetésir6l gondoskodif, hanem arnU ia, 
hogg a lehd6 a lsgriwldd>b ld6 alatt szerezze be az enddi dhazai ,x,.tai 
/elad6 vrvéngeket és a bankltön11V,.!kn azok részére ,,akik a mai - nilfJ 
mindig ALACSONY - 6.rfolg,am ~llett a Jövilben val6 hasm6latru 
MAGYAR KORONÁT blztodtottak moguknak . 
Ó-HAZAI ÜGYEK , . 
lelküsmeretn és 1.aksurli el-
inté1ésir6l köz}eo11z6t oan6.-
lgunk gondoskodik. /r}a ~ti 
ré1zlete1en, "}U11en Ug11ben Jdr-
Junk el h budoPftti lroddnk 
ut}6n azt a 1.,,01JOTMbtxus 
tfinthzllk 
. AKI UTAZIK 
é1 baj, meg kelle~tleldig nll-
kill a/tar haw érkez,ú, lcli.ld}IJn 
ntkli..nk et6Ltr,d "4J6ieovre. -
Mi Mm akármilgen ha}6ra Dl-
tet}Qk utasainkat, haMm mba· 
dig a kgalka.bnuabb, l1ggf/Or• 
sabb ha/6ra. 
MINDENNEMO IJGYBEN JRJON BIZAt,OMMAL EZEN CIMRE: 
/ 
KISS EMIL bankár 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
MAGYAR BÁNY Á~ZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 East 10th Sb-eet. New York 
Tdrphane: Sn,y-,e:N.Dt N2 
B 
@nverse 
Bán~,:~.• 
Felső Cipő 
B&111nla n.m rotha.alJ• -ket el. in.,. ulkla .... dsA 
ter-uu. ACE-HI - ne retedJe • ••••t el. l:at UrJn 1-,11-
lebb, Ila Fato6 dpl1t .,-. 
ACll!:-lll Cat.mü: a.hll4'11 lltllllnlea,~ IJlllllllllból naull , rut-
n. Esek 11 ll&IIJOII et"ÖMII, U117elm8"1< U uiruc,11, en1tt11 9011 
P'111t u.karlt Illeg, Ua ,_ c.btn.lt. ,ec,en ACJt..Al•t. 
A llöut~""" n.a dpjlllalet, mrlJ'- kaphat. AOB-
Ul Cipllt .. ~I. Ha-u,.Uil-ott,ltQ"lr. 
Joa....,..ialrffle. 
LEVÉLP ÁL Y ÁZAT 
A Magyar Binyi.ulapban folyó lavélpálybat riulet.ei a köve\kez6k: 
A pá1yúatban rém veu minden ledl amit mircl111 e.lsejéig küldkk be 
tatv&eink M amel1 levél nem terjod \i:ibbre 400 uőill A pál)'bat.ot test-
vmiDk unuatai döntik el a lapbt.n kölÖlt ua.vu6!apokkal ol,-nfonnin, 
hogy a legtöbb uavuatot nyert. levél 20 dollán, u ut.ina következő 10 dollát;1, 
h a n6gy kövctkuő egyenkint 6 dol.lirt knp jutalmul. Abban a.s e1etben, tm. 
11.1 elsó két d.ijra több lev'1 kap egyforma uámu ua.vuatot, ugy mind~ ilyen 
levél megkapja a 20, illetve 10 dollár dJJa~ 
A levelek köalhéi mAjua 13-iki uimunkban fejeutl.k be, ami uLán a ua. 
vuatokat öuzeolvwuk h a dijakat megkllldjük a nyerteseknek. A pálya-
dijaa leveleket njból le fogjuk közölni él a megfelelö lapuimot magyaronzá-
gi lapokn&k la el fogjuk klildenl. . .,,..,. 
Kérjük testvéreinket, hogy minél előbb küldj& be a navuólapokat. As 
utoll óledlcaoport leköiléte után 10 napla' várunk u utobó aza.vuatok bekül-
dhévcl. wgyb máj111 25-én fogjuk öu1eolvaani a ,u.vau.tokat. A végered-
ményt máj111 27-ild l.o,pu{ununkban foJjuk köWbrl. 
követett el hihit. Most pedig 
bezárom a 90raimat an.a\ a régi t~sü.n~ u. itt~ni üaletemberck 
magyar biztató mondbsal, hogy kozt 1' diggi Jól eri:-dményezctt. 
"áll Buda 6ii él magyar még''. Azonban nagyobh. fel.adat bá-
lts amint a multak bizonyítják, rul rink most, amcr1ka1 magya-
hogy két évi rablóbilincsct és uu- rokrs: Ifju vériinket. kik szül6-
tin ]50 évi jármot ugy ]eráztU, hazánkért ~ár .~at év óta ne~-
hogy az.óta azt !!Oha senkire rá vcd_nek, .Sz1béna?6~ felnabad1-
nem lehetett tenni, ugy most is tam I Amu1.t éftcsultunk. az Ame,. 
megtörténhetik, ugyanaz. A vas rikai Magyar Sziiv;tség magáév& 
elég kemény, még is a vizbe dug- tett11. hogy az osszes magyó\r 
jik, hogy még keményebb legyen. ío~Jyoka1,. ~a lehet, hazaszillit· 
Ugyanigy tesznek most veled is •ntJa a Voros Kuent :Utal és 
ked\'CS magyar hazám és remé- pedig száz_ d~llárért foglyo?ként, 
lem. hogy karjaid csak megcró- melynek kulo!l ~ozatala mask~nt 
5iidnek a megpróbáltatás ideje 2~ dollár. A v1!i~h~boru tor• 
alatt. Isten veled édes H111:ám é~ tenc\mébcn az amcnka1 magyarok 
vclllnk i,. r\ \·i~zontláthra. r~zéfc ékclnc egy lap. mely a 
mcgviltás tettét péld:i.nként di-
Bajuu Dániel. csóitcnc az utókor számára s a 
··-·····························----
MAGYAR SZÍNBÁNYÁSZOKAT 
KERFSÜNK 
p11hulof;11búlJilnlr. .......... aeltell~RkbllPd ... ==~~:...'-:."~tit-~-n- - w- ~"II. 
A 87.j:li' -t LAD 31.\0.-\8 28 TISZTA, N«. to11;"""'11Nt rbeWa11. 
Jlld: ml.nln~rt '-<lln!lbe 9'7e, NNm._ ltk, ~~
lu•tlln!Jbe tl':'c, &. roomba GOt. Aa a.la~.,,_ '°"' blatOOI. Ddf-
1„ l>Anril, ~111-ll. ar1to1l i.11111- -ueu 0o1..,,._... 
M\'EX VA:S CAll.SK, -,,cll fOlrti• Üluolló •uk.k W..,. 
Nlbalallk. Minden W..,la..t --orE...'í &HOi"'•, Vi.D&a:;.. 
f.:md~pck. 
.-\ 1n:r111,}:UE." 8TEEL OO)ll'AN"\"T ml latjak el .,.,._, 
e111elnll11k kell tenm,lifki~linllct. - Nckllnk -• kell 
.,,,...1 nuegren<klblr,,. tdJ~llEpeN(,.-Oallllel kell clol,gouaa.lL 
KOl/tOZKllD~I ti ll'l'AZA&I Klll/1'8~ET """1ffltJWi: Ml 
ha.-1a11<alllJUQ111Ml. 
IIAZtllm 9,3.lól '8.IIO-la hll1'0llla a, 3 '- e anbú lakMok ..U-
lanf.-llagUh, pln01 N kert. KUael a nagy mac,ar ldq,b-. 
.U:1.J JOX 81.):)lt:l,YF.tn;s- MUNKAIIA K.i;zlJN. Vca- J...,. 
(,oi ••U• fel podio-Asút llönei.lca Morpato-. W. ,·a.oba .,,_ 
J,, lcntllnzcn II l "'nn Mar,- h1M1'k._•, FR()Jl,"I' 8'1'.REET, 
,msOSGAUJ::1,.-\ HOTEL. 
PÉNZT n nlág bArmely réuébe telJU felelllsú11 mellett 
kUldilk a legeUinyöeebb napi árfolyamon 
TÖRV~NYES hazai készpénzt bármily öenegben min-
dég kaphat nálam 
VAGYUNAT ne biua idegen, ismeretlen Uunökre, ha-
nem jöjjön személyeaen vau lrjon 
állami felüg11~let alatt állá bo.nkomho:. 
Biztonsági Pénzöv 
~Q 
l 'fn~1'. $0kHerdall,rJ,11lr•tl•111iraaa1111rlllal....,.•t-
Ug, mert nem l•m-,:t a pf11~ö.- bl&l011dgit. Ha 11tulk, qri,1• 
;:::0•~11:~~~::1~1!~1:-;;ll:b:o:-:::;~t ~;r =~:1.1r:!!•\: 
11em ten1 bit.nkba a Jl~Oldl, llt•11d6a11 ole botdh•lla I p4!u-(l.-\e11. 
01111n bl1to1 he\11 van. mintha a bankban TI!loa. A p4!n„'111' Yl1-
ment011. t01menteii N reJtell helye ._. ,rtill:padlrolr.nall N phltll• 
nek, A 1t'gllll0n4bb Aubfla1taa 111mmlnl. btllelt 1'1lal0nb61 no ■, 
1uhl.lyo1bat6 hl.rm ely b6M1re. 
DanbJa -t.111 bfnnenh·e • , •• • 1.2-S 
3 d•nb e-,RC:...., rentlehe .••••..••..• ..,.00 
lh:ndd~ ltll)'íiUllllhl)ea.,&.itl1. 
,UIF.IU.KA U:(IXA0\'01111 ) 1,\0\·~rt AllUIIAZ.\ 
ön magas életkort elérni? 
ön boldog és megelégedett lenni? 
ön sikereket a munkájában? 
T. Partos Patika, 160 Second A,e., New York, N. Y. _,,,. 
Annak jeléW, hogy u önök ilta.l metirott, U idege,-5 reudluviili lonto,úp.,. .-011.1tlr.oc6 
tejtegetkt elolvutani., esemu!I beküldöm "PARTOOLORY''~.RE.'-'D&Lt.smurr •. , ••.•. do111r 
öauegben Mezt• ltia UJJmll,.IZBLVtNYT. - IUrom a mldel6" t u ajtndtíkt1TJ7pl 
együtt megkilldetti. Tiutelettel 
nagy része kisérő 
... ~ felügyelete alatt 
Jt · utazhatik haza 
. ZÁRÓ 0. HENRY ma,yu bankár hon!i1ánaink un ria6I. 1ri1ér6 fel-
tigylet.e alau küldi, aki New Yorkból Európába vbsi u utuokal. Blh&l.á,. 
rozt.a., hogy elküldi megblsottját k igy minduok, akik haJ6\lnniib6p Mgi\. 
ségével utamak, u EgyeaiiU Államokból való távoaúu.k plllanat4t61 :Európába 
érkeaéalikig megkim6lte tnek minden kellemetlenúgUiL Záro O. Henry meg. 
bUOUjB gondoakodik & után& nh annak, hogy u utalok podaúw meg 
legye.nek védve a felealeget VWgá)atoktól ia érintetlentll JlllWl&k nndelteu-
aiik hely~. 
~ok, kik ca&Uako.mi óhaj\anak ehhu a eaoport.boa, uonnal 16pje1111k 
M'inl.ke.liilbe ZÁRÓ 0. HENJlY magyu- tuJtin,al 
HOZZÁTARTOZÓK KIHOZATÁSA EURÓPÁBÓL 
ZÁJLÖ 0 . m:.mt.Y megbiloUja. egyu:enmind felkere.l. uolo:i&k a honfiLir-
uJnkna.k rokonait b, akiket ki akarnak hozatni, A megblloU kifüeti toribbá 
mindazokat a pénseket, amelyekel ZÁ&Ó 0. HENRY ll'IW York illam bank-
feltlgyelete alaU 6J.ló bankk által küldtek. 
Millduok, akiknek uánd6kukban áll houáiartozólk k:ihou.U..., na a.kik 
pétm óhajtanak kil.ldeni uárnnkn.. forduIJanaw' felvtlágoai~ ZÁRÓ 0. 
HENRY magyu bankirho1. 
PtNZKÜLDtS 
ZÁRÓ 0 . HENRY, New YOTk tJ1am ba.nldelÜffalete ala" W6 ~ 
fel va.n hat.alma.lva a kábel k a poata utján való leplaclon,abb úu malleW 
pémküldéare. 
PtNZVÁLTÁS 
ZÁRÓ 0 . HENRY, New York illam banktelil,g)'elrie alatt illó banlcárúJ 
mindenkor naa ~ r.nn:,, esün b pap~na nn kmletben, a 
melyet • le(olcaóbb napi iron ad eL 
KÖVETEÚ.5EK BEHAJTÁSA 
ZÁltÓ 0 . BENB.Y, New York il1am bankfeliir7.W. alaU '116 baakár 
1egitc6gére van bonfit.inahwc bérek 6s lllN cimen júó p4m,ak behajtúiban.. 
UBERIT BONDOK 
ZÁ.BÓ e. llE.NB.Y, New York állam buld'll~ alatt '116 bankár 
Llberty Bondobt a llftD&Pl&bb napi i.ron fllL 
UTLEVELEK 
Z.U.0 0. BJ:.HB.Y külön aikalmuoUa& ian abb61 a o6llló1, Jioc1 Mfbi,6. 
(fit n:,ujtaon honll16nainalt u 11.Uenlek ~ •uu: u llblma-
soUnak uolplat& t.eJ.J-n dlJt&lan. 
J öjjön UIWIIJ'IMJI. Y1ff lrjon 
Záró e. HellrY, Bankár 
39 COOPER SQUARE, NEW YORK CITY 
MAGYAR BANYASZL.AP 1920 ÁPRlLIS 22, • 
Magyarors7.ági hirek Bányúzat u ó-lwáhan EMRottü u ..... 
IIÚalzlrájket. HA U1tEVELE VAN, AllOR · 
CSAK J VAGY 4 
NAPPAL D.ÖBB JÖJJÖN 
NEW YORKBA, MIELŐTT HAJÓJA INDUL 
Az uÚágokb6l kiválanthatja magának, hogy melyik 
hajóval akar az óhazába utazni. 
Mielőtt a plézéröl elutazik, irjon nekünk 
MI _ÖNT A VASUTNÁL MEGVÁRJUK t.8 ITT 
NEW YORKBAN MINDEN DOLGÁBAN 
LELKIISMERETESEN D.JÁRUNK 
Nagy koffert bátran hozhat magával , utközben nem 
nyitják ki. 
, Ha gond' nélkül akar uluni, akkor uonnal irjon nekünk. 
Magyar Bányász Otthon 
.(HIMLER MARTON) 
Manager : RóNA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, · NEW YORK, N. Y. 
l!;w' Ha nincs meg a.z utlevele, megszerezzük ! "@ 
Sharples, W. Va. és Vidéki Magyarok 1 
T11dalom, bop nila.m l llaur l.rat, ln!lt, IMdet, els,6t • ni• 
b&nem(h olmőbbaii Yebetntll mlol birbol, men ,11CA.RE SZ,UJRA 
ll0Z,\ T031 AZ All lJT, ll,\ \ 'ALAKI l"fl!'iZT AKAR 111:ULDK!'il ,Ul 
.,. II AZA IIA, UTLJ'l\'ltl,111:1 \'A(JV 11,\,1<) .IH(Jl' !Uil VAN {(1,UKSA-
CIR, •'OHDOI.J'U!'i HOZZ.UI 1117..Al,OllMA.L. - 11. ll!!C81lLBTKfol 
IWO'.lSZ STOIIOS11s1EVE BELLA 
SHARPLES, W. V A, 
Tudja-e mit ér . tényleg a Korona? 
Tudja-e mire haaználhatja a korona fele értékeért adott kötvényeket? 
AKAR-E 01.CSÓN FÖLDET VENNI? 
Hazai ingatlanok adáo-vételét közvetUjük. 
M egbizhat6, pontos f e/világosítást szerzünk be budapesti irodánk utján bármelg h!Jzal ii1111ben.. 
Dijaink mérsékeltek, az általunk beszerzett adatok feltitlen nugblzhat6ak. 
Ta11ácsot készséggel adunk,dljtaüuwl. Magyarul levelezünk. 
Ameriean Hungarlan bdonnallon Boreau 
318 BROADWAY, ROOMD. NEW YORK, N. Y. 
200 magyar szénbá-. nyászt keresünk 
HEILWOOD, P~. BÁNYÁINKBA. 
JÁRTASSÁG NEM szttxstoES " • vunU köh-
1é1et éa kiadúokat 6 hó IQ.ulva me~ritjük. 
A aztN a---. lib mapa. a b&nya uánu. 6a gismen-
tea. Vir(ah't. él ladolúh1, 1 dollirt, ~p-lado-
lblrt 82 eent.et és plck miningért $1.19 fisotiink 
tománkélit. , , 
MUNltÁS ZAVAR NINCS ts ELEGENDO CÁJI. 
uálliti.st bUtositunk Jó lakóhisak villanyvi-
1:igittual. $Mól $UO-i,g havonW.. Magánoaok-
nAk kitiiuó bo&rd1ng hwk. Wl:olák, momllin-
blta.k él ttore-ok. 
AZ UTOLSÓ Kl':T HETI FIZETtBNtL bánybzaink 
kOzíil nehány követkuó filet.étt kapta: 
!~~·:. :t.:!:-
~llko Farku 
~'rank l.opea: 
F'rankSouolo1111 
• ~~:o~~::.~::11 
GNirre lA.WNIICII 
Tonr BroDell& 
Joel>l,lacucbl 
Sarn Rlrg1 
Mlk11V&le11U1111 
SUl>'fl \'a!Coll.all 
JackPolenll• 
Mlko Mlranda 
Walt<!rOuben.91<1 
Jobo Headrh:h 
~llkll Romanoaty 
Ste"e Doro1hal\ 
ChM. Spa111ler 
BIIIBarko 
J u. Upbold. 
TI ~rrr llu1k: 
WIIUam Houalh 
W. l': , Rlebud1 
F V Rehe (0. W. ) 
CSAK ÁLLANDÓ EMBEREK JELENTKEZZE-
NEK. Jöjjön mu.nkira k6uen vagy irjon fel -
viligoaitaúrt e oimre : 
Mr. PETER POTOMA 
PENN MARY COAL COMPANY 
DEP'l'.S 
H E I L. W O O D, PA . 
Vegye • Penna vonatot Heilwood-lg el szálljon í.t 
Cren on, Pa.-btm. 
Szövetség a "Nemzetek 
Ligája" ellen. 
Fiuméb61. a volt rruagyar vi• 
rosból írják, 'hogy Cabriclc d'An• 
nuru:ió Fiume jcclnlcgi paranC!l-
noka, :iki ki,!<dmu olMz caapat-
lal n1ir hón:ipok óta hatalmí.ban 
tartja Fiume d.rosit, ugy u olau 
k0rm:l.ny, mint a lil'.Ö\'Ctsf'guck 
akarllt:inak dlens:i:cgiifrc. mo!<I 
egy uö1·.ctl<égct akar létrcho,mi 
"Fiumei S1.iiveBég" néven, amely 
011s1.cho:1:ná mindazon nemzeteket, 
:unclyckct a i,.zö1·e1,égcsck~ crö-
l<,:::ikosan mb ocmzctci,k uralma 
alá kfo}·sttrilcttck. Ez~k lőaött 
lesz F.J.,"yptom. JrnrHág, 'l'örök-
ors1.ái:, '.'llagyaror~dg, Perui. 
Monuncgró. és lndiaa. A<, clasi 
d'An,umzió m.:l.jus lfi.rc egy kon• 
frrcm:iát hh•ott egy~ Fiuméba. 
cmdycn a szövf'tségc.t uándék-
szik létrchmmi a fonti or~dgok é~ 
1 
más elnyomott népek mt"gbi1.ot-
taiYal. ~ a ~1.övet~,::- a nagyha-
tn!mak által alkotott Nemzetek 
Ligája ellen fog harcolni. 
rt.eon Kochnitmiky. aki rl'An• 
nu111ió kormányában a "killügy-
minintcri~ állbt tölti be, :n: As• 
sodaterl Pres~ reporterének a kö-
kii1·ctke1,ökct mondotta: 
"Mi a Fiumei S1.öveuég meg-
alakitá~ál',11 :11.t célo7.1.uk. hogy a,: 
ös~zes kisebb nemz('lck, amelyek 
a szö,·etsé~e,ek jóváhagy3dval 
iikgcn nemzetek il{llja alá kerül-
tek. e!l)' ~1.övetsé,::be lépjenek a 
kö1.ö~ cél kivil•ha érdekében, 
D' Annuuzió a bolse,·i1.musbó] 
!!Ok ügyel!' pontot nn 3t saját al• 
kotm!inyunk jiw3ra, de a ron1.a-
kat nem tette mag:it!vá. A poéta 
ha7.afiu•s1.ellcmii. mint honfitár• 
saink kirnagyobb rés1.e is az é~ 
igy ebben u. irányb:in nem fo. • 
gadtuk cl a hot\Cvi:i:mus illásponl· 
ját, ami a hazafias ~1.d lemct meg-
ölné. A Fiumei Szövetség résd,rc 
egy d s1.l61 készitethink, amely• 
nck ~zinc ,•örö~ ,mezóbe°' egy 
arany ,;a, .. ami a forradalmat és 
az •Örökkév,,ló!'igot jctképeii." 
ÉRTESITF.S 
''NEM, NEM, SOHA!" 
E sokat jelentő szavak hallhatók széltében az ame-
rikai ~agyarság körében, - még a legkisebb plé-
zen is. - Még ott is, ahol csak egy szál ma-
gja, létezik. - A:,. az egy is most azt mon-
dogatja magában: "NEM , NEM, SOHAY· 
Milliók óvakodnak ax uU.n. 
u.toktól és a hamiaitvinyok 
tói. - 4-Ulliók ra1aaUodtak & 
ragUzkodna.lr: u eredeti, tiuta 6t 
valódi Partoa..ezerekhez. 
Sokan prób1ilják ut.-\nozni n Partos Patika nagynerü 
f.n lálm/myait. - Soks:r.br e16íordult mtir az, ho8'Y 
mM, hAsonló nert ajánlottak annak, aki éppen 
Partofi s:r.ereit kereste, de h iába 1 - még sem 
sikerültelh~iuinia:tllletöt.-A Partos 
Patika hil11ége11 és háhí1 üzletfelei i!\. 
minden ilyen klsérletre kemény 
hangon nztazokták adni rele-
letül: 
NEM, NEM, 
SOHA! 
~ 
CaelekedJék ön l9 la, ha valami iameret-
Jen, utánzott hami1ltványt klnilnak önnek 
rt.os-11.ur helyett, kövesae annak a 10k"milli6-
a példé.jit és vi\gja a uemétse annak, aki önt 
az egyedill helyee utról leté.ritenl akarja, hoey: 
NEM, NEM, SOHA! 
mmi sem könnyebb, mint megszeretni a Partoll Patika 
redeti, tiszta éti valódi killönleireseénit. -,Caak lrni kefl 
értük éll fordul§ posti\val megkaphatja Őket a rendeUi 
1fatehát 
PARTOLÁRA, :1~•:u::,~:n;"c::::!::~·i::1~!~ 
árA 6 doboual 5 dollá r , egy dobou.al t dollir, • 
P ~TOGLORYRA, :é~;g~~t:!':eJ1!::rr!~i!!r:i·1:!~ 
a ra 5 ü~·enel ó dollir, elrY tl..-eggel 1 dollár 26 cent. . 
PARTOHERBRE, : ~~:~i:~~~001:r~:é::~~~~:1~t. ára 
URÓRA, :J:~!:t!'::~1:rt:~~~~~~C:r!:} :::~:t!s ~:~1~ ~!! . 
szüksége, forduljon egyeneeen a feltalálóhoi. éa a uerek egyedüli 
kélli:;it§jéhez ezen cim a latt: '" 
PARTOS PATIKA 
. 160 SECOND AVENUE, NEW YORK; N. Y. 
, .. . . mc~~::~:7, ~:;;r;~a;:::ie~ e~ r····tRmrrts. i . /Jfagyar bányá8zok/ Az American Comi~ee for Hungarian Suf-
Al. IGAZSÁG LAP JA. 1ffir mos _11 rró~IIKO~at ko,lilnck. 11 hurding h.\zat bérlek a Solve_v : itrvs1u ... • --a....a«ot, hoQ' : ferers sikeresen utalja át Q testvéreink segitésére összegyüjtött pénze-
~~:·1~:~.!~.:1~~~~;~ :~~1:a:j1l~~n~ ~~li:;n~:i:~iáhna~~~n~ a~i~rc;~ ! =i1~:=:r =!: ! ket oda, ahol a ngomo.r a legnagyobb. !,[inden telep jól teszi, ha a pénzt 
TheCoDUllen~~r. :
1
;:1111:u e;·~~:eu~!~Sf~t~;~~fn"~ :~~=t~.ut:in n~znek nagy fizct~s l ~.....,..-o1i:pf.nfopaf.t. i ideutaljaát.ACommitteecimeHotel McAlpin, Room, 306 New York; 
A Macaz.ine of thc Troth. 1,~rat eiekból nmta16uak: Pelle J6ncf, : Rinyu Albert : 
1-:i a cimc ,::;:: folyóiratnak, mi: á~,
1~!:1;1t;8rm~:;;,~~:iu::~~e~ Bo:ii; 19, Orinoco, Ky. ! Budapnt Rntaurant jí-==============-====-==== 
amelyet angol nreh,,.u n1. Ameri- M 11 ii-.i·nri,1"1<iágr1t lcfegyi·neztl'k. -------- : WILl,IAMSON, W.•YA. : :~r!!:~r:j: ~~·1·~:::::.~1~~.:~~ !~~ ~,~'.'.'.'~'s::I~;~:~:: 1~(~~::~:~. el el - lit:.iliijlj1)!tl . ______________ ,. __________ _ 
''~,:;:;oe;:,.6,"g 1:::;~· hiz1111_1'itj11 •·i:• s~-~r..:.:::~";~:0 ~:~,~;e: 111~!~ 11ltJtt~TI1ü,li - Toms Creek és vidéki lr---------
be V: H ujúg c1kke1vel augol n ,;n~zor JOl Ja JIRl)Jlib1111 A t~ Magyar Bányászok! 
nye,lven, hog, megmu1a111111 lll l111fla 11esi1 1t11r6 ll'lcrckek éheinek I p,,•s~• 
:~~::ut ;zr~l::.;t::~::~::~11~ l~~~~u:t::!7n11m:k::t6~:l)~~:rJ!~ --------
hál.Joru11 i:3ulolet merg,h~ 11111rt•11t 11io1:y a hud11pC11t1 ll')Crekeket hu11 :--------1,.I 
tollal 1rt aaJtó utOltott11 11 né1~kl,~ telik hololt nem 6k okozták a ha 
u1 a bitet hogy• mag)ar nép tl borul mrr1 11kkor még nem •~ él j 100 MAGYAR BÁ-
tln3omta ro1111 nemiet1aégu h,kó tek 
~~t ~o~:o~:u;k, ;;:r;: S:é~!:. u, rn~ 't 1;~;7;;::t J~;t~~.~:~-1 NY ÁSZRA VAN 
~!:;::i~::a~cJ::;:~ol::o:z%:~ t~~;'.:~;::nk !':n~!~l "r.:~•~; SZÜKStGÜNK 
közötl . Az igsuág nonban "z· apAink megh11ltak. " 
hógy a migyarok .\'Olt.alt az elnyo- A Szövetségnek, ,;ajuoit nem i,Jl Családosok 
mnt111k, ak.ik 110kkal jobban el l'letreudll 11foz rendelkeit.lére. 
1olt11k foglalva a m11guk uabad- lrnuya\apot a znlll(nkültl:léglinad• 
Jiiának kil•i,·W,·al, 11emhogy hAAAII ki. A.1ok a m&Jtyarok, akik-
ktd1iik lel! ,·olna műokat cl- nl'k- 1nódjukhan áll eu a jó mun-
Uyomni,- Az 8 uép, amely évuáu- kíil 1Ílmogat11i, uagyou helyl"l!lcn 
dokou it folyton • ~ubadaágért C!!l' lek.uenek. h11 timogaljik. · Ali 
kü.ld. ai • né11 nem nyomhat el l'lll rizetét;i ~ri é1•i 2 dollir. A ei-
mh 11lipeket. Ez u ig11.dg, do ezt me 206 K. uf C'. Building, Yoong-
és nőtlenek 
Butherland, V~ .• köul Nor-
Wnho.1. - Bányilok kitüo6 
illapotNo np.nak A uén 
4-8 láh magaa. Vi.l '9 IÚ 
Nak mi tudjuk. atowi, , Q. ninca. A uene1. mulna ri&°Ja. 
P.it u igaui.got akarja meg• )li II mHh'"llnk ~é•zértll igai hi-
111utatni Amerikiuak II Comu,eo- lal.val. 1ueleg barlitúggal éa ui1•MI 
t.ator. A ID&fl'Yarok ·igatoág~nak jüva üd,·ódetü.ukhl fotradjuk u 
bajnoka. uj lapot, mely sikra ll.Záll uegén.1, 
A Co111wel\la1.0r elai uiwa a el1111jl'yott M•1tYllTOMIÚKnak igu 
kövelkull cikkeket tartalmaua, úg6ért. 
KONutb Laj01 ~e,. melyet ~T-d-,k-hl_fo_Ak_<r_•_k_~-•j:l_"_"~~·, 
~::;1:n_:o~;i;:~ :~~l\:Jl:ikb:~~ ~-lrctA~ e:~~.!°~e~;Ri:i~:· 
;~:~A:"!:~~:-:.g!~::t m~:::~ u kldob~lja a pénat H ablakon 
~ :!~:-~ ::;;,:.t:!~11_!.~:~~ ~!~~}'!l ~~~~~ 
~1h·~. a n~pek 6UJ'elldelkué- 61 
Tiuta él jó házaink visvue-
tékkel éa vill&nJ111&1 vannak 
elliw&. Nagy kert vao min-
den hhho.1. HNi lllaWk b 
apró jóuápk .t.&rtl.a& meg-
engedve. 
lTjon erre a címre még ma: 
Wise Coal and Coke 
Conipany 
Dorchester, Va. 
Na tutútok ptllffletet l(le. 
1:en .,....,,tno. Tartdtok ut Itt, 
abantbmt bantJlblll. Ban-
kunk olt bl1I011. mint bl.nllelt 
lepanobb baAk. u.,,.. bl• 
AJiuOUl lliYDlellllt1111k.8ok 
manar 1l1:1f11lllAk telJn- bll► 
lom1J11\ UJI boud.nt. 
The Miners Bank 
ol Commerce 
C. 0. RAMSEY. Pln1tlr11o t. 
COEBURN, Ylrqinla 
Benton-Bailey Co. 
13-lGll11■ tl11CC011lk>llnct 
UI Rob.on-PTlcbf.rd 'plllM 
HUNTINGTON, W. VA. 
KllnJYelMI 1111Urt6t. t11n7-
Yelfll rt!11~n,k leJaltUU... 
AdG0.171 a&Urt0k, ml111kn11„ 
mii a<J<lcúl 8nbe11 m111:felal6 
ta11W<U.I 1POl1llnat mlDd• 
uotnat,atlk~lcikfordul• 
AttC ....... blY~&Up. 
,..u okl1Yol1111 kö..,......,&-t61<: 
Arthar 1. Z.iger . 
MAGYAR 0GYVÉI) 
ST. NICHOLAS BLDG., ~ 
· Pittsburgh, Pa. 
Dék !DO Un,ad.,._,., N'IW \'orli:, N',V. •i jogah·al fo11lalkorik, uonkiriil 1 ' 0 0 T A N' .f. 0 • 0 8 :,~~;:, ~::pii:~,:~~~I 1etaz6~~~ .__T_._ .• _._ .._ .. _._ ...._. -- 1 -------•l&x=000ooocxx,c,ooc000oooli 
A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJA 
Alaptőke $25,000.00 
Tar_talék 6,250.00 
Nyolcszáz~ mayyar munkásember baiJkvállalata. -
Bányászok csinálták, hogy szolgálja a bán11ászokat. 
HA PÉNZE VAN, amit bankba akar hel11ezni, küldje 
azt el a bán11ászok bankjához, ahol törvén11e1 ka-
matot kap rá. 
HA K/JLCS/JNT AKAR venni, veg11e azt fel a bán11á0 
azok bankját61, ahol azive„n adják. 
HA P8NZT AKAR KVLDENJ, küldje velünk, mer! 
olcaóbban küldjük, mint bárkL 
HA TELEKK/JNYVJ, örököaödé1i é1 konzuli üg11ek-
ben akar ttuUÚ!aot, irjon nekünk. 
lrjon felvilágoaitá.eért erre a cimre : 
HIMLER STATE BANK 
H1M1.ER ÁllAMl BANK ..--
W ARFIELD, KENTUCKY. 
. H[IILltR MÁRTON, ehlök. FLOYD BDWBR, ~ 
Nem lehet a bányászt 
becsapni a lábbelivel 
EGYSZER vehet rou& cipőt, de a,úoduur kereii• 1 fog 111AafajtlL Olyan muo.ltb dgu a b4 
nyán, hogy a valódira van utiWge. Eaert hhl 
niljlk a b.iuyiuok t "lli•Prt!L'l'·.1 mindru 1111• 
Tovibb taTl, mint 1lúrm11lyik mia khdlll'l•'ll.'U. k.;.. 
nye\me5ebb b jobban 11 la \lbon. 
t;UY E.RÖS DARABBÓL van_ki~1!n. 11 i,:•11nm~ 
dtlfv4bb. 
Ugy11zintén sok "Ri•Pta•<' Whitl' Sb,irt••t uo 
ndnnk el a bánya vidl!lr.11ken. kllliinbölll formában 
miude!,l'yik a VERES V0NALf,AL A F'F.l.s0Rt~7. 
KÖRÜL. 50.000 üzletben \:aphatfi 
The B. F. Coo~rich Rubber Co. 
Akron, Ohio. 
Gooodch 
u 
190 ÁPRILIS D 
~GYAROKI 
N'• lriildJ~ek ~nuttlul 
0
ta-
karikblt.iir1 ._ rirosb&. 
Tartu ~IUU 
Brownmlle, Pa.-ban 
a MOIIOllpb,la 
Natioaal Banknál 
